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Devwudfw
Wklv sdshu lqyhvwljdwhv wkh lqfuhdvh lq ghpdqg iru qrq0pdqxdo
zrunhuv lq Lwdoldq pdqxidfwxulqj gxulqj wkh 4<<3v1 Zh qg wkdw
zlwklq0up vnloo xsjudglqj lv wkh pdlq ghwhuplqdqw ri wklv vkliw lq
ghpdqg/ zkhuhdv wkh uhdoorfdwlrq ri hpsor|phqw dfurvv upv uhgxfhv
wkh uhodwlyh ghpdqg iru vnloov1 Dowkrxjk wkh dgmxvwphqw ri vnloo suh0
pld lv uhodwlyho| vpdoo zkhq uhihuuhg wr dqqxdo zdjhv/ krxuo| zdjh
suhpld dqg vnloo lqwhqvlw| uhyhdo vxevwdqwldo dqg rvhwwlqj frqwulex0
wlrqv wr zdjh uhvsrqvhv1 Zlwklq0up vnloo xsjudglqj lv vwurqjo| dqg
vljqlfdqwo| uhodwhg wr lqyhvwphqw lq frpsxwhuv dqg U)G/ vxjjhvwlqj
vnloo eldvhg whfkqlfdo fkdqjh dv wkh pdlq h{sodqdwlrq ri wkh lqfuhdvh
lq wkh uhodwlyh ghpdqg iru qrq0pdqxdo zrunhuv1
￿Zh wkdqn LVWDW iru nlqgo| surylglqj wkh gdwd iru wklv vwxg|1 Zh duh lqghewhg wr
Vloyld Sulqd iru h{fhoohqw uhvhdufk dvvlvwdqfh1 Jlrujlr Edvhyl dqg Sdror Hslidql surylghg
xvhixo frpphqwv1
|Fruuhvsrqglqj dxwkru1 Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| ri Erorjqd/ Vwudgd Pdj0
jlruh 78/ 73433/ Erorjqd/ Lwdo|1 Hpdlo= pdqdvvhCvser1xqler1lw
}Xqlyhuvlw| ri Plodq1 H0pdlo= oxfd1vwdqfdCxqlple1lw
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